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Openness
Zusammenarbeit: "Offenheit, die entsteht, wenn die Grenzen vonOrganisationen poröser, fließender und offener werden"1. 
Transparenz: "Hier geht es um die Vermittlung relevanter Informationenan die Interessensvertreter von Organisationen: Angestellte, Kunden,Geschäftspartner, Aktionäre und so weiter."
2. 
Teilen: "Bei Transparenz geht es um den Austausch von Informationen.Teilen ist das Aufgeben von Besitz, von intellektuellem Eigentum."3. 
Ermächtigung: "Es geht mir nicht um ein Gefühl von Mutterschaft.Wissen und Intelligenz sind Stärke und weil sie immer besser verteiltsind, kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung, Dezentralisierung undMachtzerfall in unserer heutigen Welt."
4. 
Don Tapscott: Four principles for the open world , TEDGlobal, Juni 2012
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Facetten von Openness in der Wissenschaft
Policy paper e-InfraNet: ‘Open’ as the default modus operandi for researchand higher education, Seite 11
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Motivation
Kaum eine Bibliothek, die sich nicht öffentlich für Open Access, OpenSource oder Open Data einsetzt.
Dennoch mangelt es an der nötigen Konsequenz und Verbindlichkeit inder Umsetzung.
Neuer Ansatz: Praktikable kleine Schritte
--> Checkliste mit Empfehlungen
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Vorbild OA-Checkliste
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Vorbild OA-Checkliste
1. Bitten Sie Ihre Personalabteilung, folgenden Satz beiPersonalausschreibungen mit aufzunehmen: Open-Access-Publikationenwerden mit anderen Veröffentlichungen gleichwertig behandelt.
(...)
5. Kontaktieren Sie drei ForscherInnen an Ihrer Einrichtung und bitten Sie umkurze Statements zu Open Access. Verfassen Sie mit diesen Statements eineInfomail zu den Publikationsmöglichkeiten und verteilen diese über diegrößten Univerteiler oder über Infomaterial wie Flyer oder Plakate.
(...)
8. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bibliothek nach der Anzahl vonOpen-Access-Publikationen auf den Servern der Universität und nach derenAbrufzahlen. Schreiben Sie einen Blogpost dazu oder verfassen Siegemeinsam mit der Presseabteilung eine Presseerklärung dazu.
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Vorgehen
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Kriterien für Checkliste
Praktikabel
einfach und ohne große Kosten
in max. 6 Monaten umsetzbar
Messbar
mit Indikatoren für Zielerreichung
Priorisiert
Wenig Aufwand und viel Ertrag
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1) Meetups in die Bibliothek einladen
Themengebiet: Open Education / Open Innovation
Maßnahme:
Lerngruppen, die sich auf Plattformen wie www.meetups.comorganisieren in die Bibliothek einladen, unterstützen und ins Gesprächkommen
...
Indikator(en):
Ein "Meetup" trifft sich ab sofort regelmäßig in der Bibliothek
Vorbilder:
Web Developer Community Meetings Dresden treffen sich auf Initiativeeines IT-Kollegen seit einiger Zeit regelmäßig in einem Gruppenraum derBibliothek
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1) Meetups in die Bibliothek einladen
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2) Kontaktseite mit Fotos
Themengebiet: Open Culture
Maßnahme:
Persönliche Ansprechpartner auf Webseiten der Bibliothek benennen undmit Gesicht zeigen (Alternativ: Gruppenfoto)
Indikator(en):
Kontaktseite "menschlicher" gestaltet
Vorbilder:
Wissensbar - Service mit Gesicht
Yale College Personal Librarian Program
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3) Open Access Semesterapparat
Themengebiet: Open Access / Open Educational Resources
Maßnahme:
In einem Pilotprojekt mit einem Schwerpunktbereich der Uni gemeinsam"wertvolle" Open Access Quellen des Fachs kuratieren, im Katalogverzeichnen und als Semesterapparat für die Lehre anbieten
Indikator(en):
Gemeinsam mit einem Fachbereich abgestimmter Semesterapparat mit(vorwiegend) Open Access Quellen
Vorbilder:
Open Textbook Library
Zur Katalogisierung von Open E-Books: E-Books in WissenschaftlichenBibliotheken
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4) Lizenzrechte für Text Mining verhandeln
Themengebiet: Open Data
Maßnahme:
Bei Neuverhandlung und Verlängerung von Lizenzverträgen das Rechtauf Text Mining mit verhandeln
The Hague Declaration von der Institution unterschreiben lassen
"The British Library has over 8000 subscriptions 
to electronic journals for use on-site at the 
British Library. We have negotiated text-mining 
for research purposes for over 40% of these 
journals."
Quelle: http://labs.bl.uk
/Digital+Collections+-+Books+and+Text
Indikator(en):
Neue Lizenzverträge
Vorbilder:
Musterlizenz FID
British Library
ContentMine "the right to read is the right to mine"
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5) Katalog mit schema.org auszeichnen
Themengebiet: Open Standards
Maßnahme:
Bibliothekskatalog mit Vokabular von schema.org auszeichnen
Indikator(en):
Auszeichnung erfolgt
Bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen
Vorbilder:
George Washington University Libraries
BibExtend Recipes & Guidelines
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5) Katalog mit schema.org auszeichnen
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6) Selbst nur OA publizieren
Themengebiet: Open Access
Maßnahme:
Interne Open Access Policy für die Bibliothek verabschieden, die überdie OA-Policy der Universität hinausgeht
Nur noch in Medien publizieren, begutachten und Herausgeberschaftenübernehmen bei denen der Inhalt ohne Zeitverzug Open Accessbereitsteht (mindestens als Preprint, besser als "Gold"-OA)
Publikationslisten der Bibliothek mit Direktlinks zu OA-Varianten undmit OA-Logo versehen
Indikator(en):
Publikationslisten der Leitungsebene der Bibliothek prüfen. Mindestensvom Zweitveröffentlichungsrecht "grüner Weg" sollte Gebrauch gemachtwerden.
Vorbilder:
Der VDB, Gründung von o-bib statt ZfBB/  Klostermann.
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7) Workshop mit NutzerInnen
Themengebiet: Open Innovation
Maßnahme:
Workshop, Umfrage oder Wettbewerb mit NutzerInnen der Bibliothekzur Verbesserung der Dienstleistungen durchführen
Man kann Kunden zu Workshops einladen und mit 
ihnen über mögliche neue Dienstleistungen 
diskutieren, man kann ihre Meinung über Umfragen 
einholen, die Beschwerden auswerten oder 
Wettbewerbe veranstalten. Kleinere Bibliotheken 
haben hier den Vorteil, dass sie meist sehr nah 
an den Kunden sind und dass informelle Kanäle 
genutzt werden können
- Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler (2014): 
Innovation nicht nur in großen Bibliotheken. 
DOI: 10.1515/bd-2014-0045.
Indikator(en):
Workshop, Umfrage oder Wettbewerb durchgeführt und öffentlichdokumentiert
Im Ergebnis mindestens eine "Innovation" umgesetzt
Vorbilder und Anleitungen:
ZBW Mediatalk (2014): Zutaten für erfolgreiche Open Innovation
Matthias Dudli (2014): Open Innovation in Bibliotheken. Eine
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Konzeptstudie zuhanden der ETH-Bibliothek Zürich. Bachelor-ThesisHTW Chur.
Nutzerbefragung 2014 der SUB Göttingen
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8) Gutachten mit Open Peer Review
Themengebiet: Open Peer Review
Maßnahme:
Gutachten für Zeitschriften und Förderlinien mit Open Peer Reviewschreiben
Indikator(en):
Veröffentlichte Gutachten
Vorbilder:
Open Peer Review Verfahren in Zeitschrift Informationspraxis
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9) Projektanträge veröffentlichen
Themengebiet: Open Research
Maßnahme:
Projektanträge möglichst vollständig veröffentlichen, umNachvollziehbarkeit zu fördern und Neulingen Einblick ins"Drittmittelgeschäft" zu geben
Indikator(en):
Veröffentlichte Projektanträge
Vorbilder:
hbz veröffentlichte abgelehnten libOS-Antrag
TIB veröffentlichte DFG-Antrag
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10) Wikipedia unterstützen
Themengebiet: Open Educational Resources
Maßnahme:
Wikipedia-Eintrag der Bibliothek verbessern
Wikipedia-Event (z.B. im Rahmen der Open Access Week) veranstalten
Indikator(en):
Qualität des Wikipedia-Eintrags der Bibliothek
Events zu Wikipedia
Vorbilder:
Wikipedia Loves Libraries
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10) Wikipedia unterstützen
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11) Blogs, Videos etc. aktiv nutzen
Themengebiet: Open Educational Resources, Open Discourse
Maßnahme: Ausprobieren, in Blogposts, Videos u.ä. von eigenenArbeitsthemen zu berichten
Indikator(en): Anzahl und Regelmäßigkeit derartiger Beiträge, Anzahl derbeitragenden Mitarbeiter
Vorbilder: Biblioblogs, CoScience-Videoreihe
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12) Katalog anreichern mit BEACON
Themengebiet: Open Data
Maßnahme:
Erstellung und Einbindung von BEACON-Dateien inKatalogen/Datenbanken
Indikator(en):
Vorhandensein prüfen mit BEACON-Findbuch
Vorbilder:
Viele Einrichtungen und Projekte, siehe Liste bei Wikipedia
Beispiel für Verlinkungen via BEACON: Schiller, Friedrich von in derdeutschen Biographie
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13) Webinare
Themengebiet: Open Culture
Maßnahme:
Offenes Webinar zu einem Fachthema anbieten mitDFN-Videokonferenz-Service (ggf. Veröffentlichung auf YouTube oderanderswo)
Indikator(en):
Anzahl öffentlicher Webinare
Vorbilder:
Webinar der UB Mannheim zu Citation Style Language (CSL) inLiteraturverwaltung
Webkonferenz aus abgelehnten Beiträgen als Ergänzung zumBibliothekskongress 2016
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14) Open Data Policy
Themengebiet: Open Culture, Open Data
Maßnahme:
Open Data Policy für eigene Digitalisate (bzw. für eigenen Content) undfür Metadaten
Indikator(en):
Verabschiedete und veröffentlichte Open Data Policy
Kennzeichnung der Daten mit CC-Lizenzen
Wenn möglich als Public Domain, sonst als CC-BY
Vorbilder:
ETH-Bibliothek Bildarchiv, UB Bern (alte Drucke, historische Karten)...
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15) Open Source Software
Themengebiet: Open Source Software
Maßnahme:
Open Source Software bereitstellen und/oder Software offen entwickeln
Open Source Software einsetzen
Neben/Anstatt Campuslizenzen auch zu Open Source Software beraten
Dokumentation, Übersetzungen, Fehler melden, gegenseitig helfen
Indikator(en):
Anzahl Contributions auf GitHub im letzten Jahre summiert über alleMitarbeiter
Vorbilder:
Bibliothekarische Organisationen und Personen auf GitHub
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16) DOAJ unterstützen
Themengebiet: Open Collaboration
Maßnahme: Jede Bibliothek lässt mind. eine/n Mitarbeiter/in als Freiwillige/nbei DOAJ mitarbeiten: https://drive.google.com/file/d/0B0fPCpIPjZlmTksySGFHc2pJT3c/view
Indikatoren: Selbstangabe / DOAJ-Freiwilligen-Homepage: Volunteers
Vorbilder:
ULB Darmstadt (allerdings bisher nur in meiner Freizeit...)
Ergänzung: Das ganze ist vllt. auch erweiterbar für andere Initiativen.
« Click to add text»
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17) Bilder mit CC-Lizenz
Themengebiet: Open  (Educational) Ressources
Maßnahme:
Bilder der eigenen Einrichtung (zumindest der Bibliothek, wenn möglichauch der Universität, der Stadt, ...) mit CC-Lizenz zur Verfügung stellen
Indikator(en):
mind. 10 (aktuelle) Bilder der Einrichtung online
Kennzeichnung der Bilder mit CC-Lizenzen, wenn möglich CC0
Vorbilder:
?
Flickr-Album der Stadtbibliothek Stuttgarthttps://www.flickr.com/photos/stadt_stuttgart/albums/72157627450627069
Bereich "UB Öffentlichkeitsarbeit - öffentliche Bilder" in heidICONhttp://heidicon.uni-hd.de/ 
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So geht's weiter...
Wer macht mit? Kontakt:
@felixlohmeier
http://felixlohmeier.de
Die Vorschläge für die Checkliste sind für alle editierbar bei SlideWiki.
Bitte Vorschläge verbessern oder neue einbringen:
-> http://slidewiki.org/deck/12541
Aufruf zum TOP10-Voting folgt Anfang März über Inetbib-Mailingliste
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